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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
     Berdasarkan Laporan Akhir yang saya dapatkan dalam hasil perhitungan 
pada Bab IV maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengiriman enrgi listrik dari ke empat sumber hanya dikirim ke sektor Kenten, 
karena pengiriman ke tiga sumber lainnya  hanya 0 Kwh atau tidak ada energi 
terkirim. 
2. Dilihat dari data yang di dapat selama empat bulan terakhir energi kirim dan 
energi terima mengalami peningkatan kecuali di bulan Febuari. 
3. Dilihat dari data yang telah diambil dan di hitung rugi energi listrik pada PLN 
Sukarami setiap bulannya rugi energi tidak tentu atau berubah-ubah. 
 
2. Saran 
     Berdasarkan  Laporan  Akhir  yang saya dapatkan  dalam  penanggulangan  
susut energi pada Jaringan Distribui di sarankan sebagai berikut: 
1. Pihak PLN harus sering mengadakan penerbitan (Oval) paling tidak setiap 3 
bulan sekali, untuk memperkecil angka kerugian energi listrik pada Jaringan 
Distribusi Rayon Kenten. 
2. Pihak PLN sebaiknya memakai Program untuk perhitungan rugi energi listrik 
setiap bulannya, agar membantu mempercepat proses perhitungan dan hasilnya 
akurat. 
 
